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   A case of exohepatic pedunculated hepatocellular carcinoma that was clinically diagnosed as 
nonfunctioning adrenal tumor is reported. A 66-year-old man was admitted to our hospital for 
further examination of unstable angina pectoris. Abdominal echogram and CT scan revealed a 
large tumor in the right retroperitoneal space. Selective right renal arteriography demonstrated 
that the tumor was fed by the capsular branch of right renal artery and the right adrenal artery. 
Adrenal function was normal. Preoperative diagnosis of right nonfunctioning adrenal tumor was 
made. On operation we found that the tumor was pedunculated from the liver and adhered 
massively to both right kidney and vena cava. The tumor and right kidney were removed. A 
histopathological examination demonstrated well differentiated hepatocellular carcinoma (Edmond-
son's grade II type). 
                                                (Acta Urol. Jpn. 35: 2131-2133, 1989) 










家 族 歴 ・既 往歴=特 記 す べ きこ とな し
現 病 歴 ・1988年8月5日,胸 痛 が 出 現 不安 定 狭心
症 と診 断 され 当 セ ンタ ー内科 入 院 した,腹 部 エ コー,
CTに て右 後腹 膜 腫 瘍 を 指摘 され 同年9月13日 当科 紹
介 され た.
入 院 時現 症:身 体 所 見 に異 常 を 認 め な か った.
検査 成 績 赤 沈;1時 間 値27mm,2時 間 値61
mm.血 液一 般;RBC445xIO4/mm3,WBC7,150/
mm3,Hb13.69/d豆,Ht43.3%,Platelet20.8×104/





清 学 的 検査;HBs抗 原 陰 性,α 一fetoprotein陰性,
CEA陰 性.内 分 泌 学 的 検査;血 中cortisol,renin,
aldosterone,尿中17-KS,17-OHCS,metane-
phrine,VMAすべ て 正 常範 囲.
腹 部 超音 波 検 査:肝 下 面 に接 し,分 葉状 に描 出 され
る 径 約8cmの 腫 瘍 像 が認 め られ た.
X線 学 的 検 査 排 泄 性 腎 孟造 影 で は 右 腎 孟 に 軽 度
の 変形 を認 め,腹 部CTで 右 腎 上 極 の腹 側 にenhance
され る腫 瘍 を 認 め た(Fig.1).選 択 的 腎 血 管 造 影 で
は 腫瘍 はお もに 右 腎 動脈 被 膜 枝 お よび右 副 腎動 脈 に よ
り支 配 され て お り,こ れ らの 動 脈 は 腫瘍 に よ り伸 展 さ
れ,そ の下 方 に淡 い腫 瘍 陰 影 を 認 め た(Fig.2).大












右腎とを一塊として摘出した.摘 出標 本では腫 瘍は












































なお本論 文の要 旨は 第126回日本泌尿器科学会関西地方会
にて発 表 した。
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